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INTRODUCCION 
Actualmente existe un gran número de productos químicos agrícolas. El solo 
grupo de herbicidas incluye mas de doscientos productos comerciales y es imposible 
saber todos los característicos de codo uno, 
Afortunadamente 01 a:;}rupor los -herbicidas se ve que son pocos grupos y que hoy 
muchos productos muy similares dentro de codo grupo, Por esto rozón se ha prepara-
do la siguiente publ icación con el fin de presentar unos métodos simples poro clasi-
ficar los herbicidas mas conocidos y usados, 
Los herbicidas pueden clasificarse -de diferentes maneras, de acuerdo o las caroc-
terísticas especiales de cado uno de ellos, las que permiten establecer grupas de her-
bicidas en base a (1) sus propiedades selectivo.; y moda de acción, (2) su época de 
aplicación y (3) su grupo químico. 
A cO'1tinuación se presenta un esquema de los tres métodos: 
l. SELECTIVIDAD Y MODO DE ACCION 
A, Selectivos 
1. Al follaje 
a) de con tacto 
b) sistémico ó translocable 
2. Al suelo 
B. No selectivos 
1. Al follaje 
a) de contacto 
b) sistémico ó translocable 
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2. Esteril izan tes del suelo 
a) de corto plazo 
b) semipermanentes 
11. DE ACUERDO A LA EPOCA DE APlICACION 
A. Presiembra 
B. Presiembra incorporado ó colocado 
C. Preemergente 
D. Emergente 
E. Postemergente' 
1. N:l dirigido 
2. Dirigido 
111. GRUPOS QUIMICOS 
A. Herb:cidas orgánicos 
'. 
3. Herbicidas inorgánicos 
l. ClASIFICACJON POR SELECTIVIDAD Y MODO DE ACelON 
A. Herbicidas Selectivos 
Son aquellos que o ciertas dosis y formas de apllcació" eliminan ó 
inhiben el crecimiento de algunas plantos y no cousan daño o otro>. Se 
encuentran tres tipos de estos herbicidas: 
1. Herbicidas selectivos aplicados al follaje 
o) de contacto: eiercen su efecto únicamente sobre los 
tepdos CM las cuales entran en contacto. Ejemplos: (o) DN8P 
(Premerge) es selectivo en trigo yola vez es tóxico poro algunas 
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malezQS de hoja ancha como bledo (Amoranthus spp. l· y cenizo 
(Chenopodium paniculatum)¡ (b) propanil (Stam, Rague) es selec-
tivo al arroz y no a muchas malezQS gramíneas y de hoja ancha. 
b} herbicidas selectivas sistémicas 6 translocables: se apli-
can al follaje ó al suelo y son absorbidos y distribuídos por toda 
la planta •. Su toxicidad la ejercén hacia ciertas plantas. Ejem-
plos: (a) herbicidas hormonales como el 2,4-0 y el piclorom (Tor-
dón) son selectivos o gramíneas (trigo) y no selectivos o mole211s 
de hoja ancha (bledo y bototilla (lpamaea, spp.) }i (b) dolopan 
(Oowpon) es selectivo para ciertos cultivos de hoja ancho (alfalfa) 
y no selectivos para gramíneos (kikuyo, Pennisetum clondestinum). 
2. Herbicidas selecti~os aplicados 01 suelo. 
E jercen selectividad hacia lo germinoci6n de ciertos tip:>, de 
semillas mientras son tóxicos paro lo germinación de O:TOS. EjemplOl>; 
(o) I ¡nuron (Afalon) es selectivo ~n papa, maíz, soya, trigo y cebacio 
y controlo cenizo y tildo; (b) otrozino (Gesoprim) es selectivo 01 mar .. 
• 
y al sorgo pero no o muchos malezas como el bledo, lo batat¡lIa y 
el cenizo. 
B. Herbicidas No selectivos 
Son aquellos que ejercen su toxicidad o to:lo clase de vegetación. 
Ex isten CU-:ltrO tipos de estas herbicidas: 
1. Herbicidas no sel.,ctivos epI ic;,dos 01 follaje 
a) de contacto (no residuales): ejercen su toxicidad a lodos los 
tejidos. de las plantos con los cuales entran en contacto. Ejemplo: 
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b) translocables 6 sistén¡icos: se diferencio de los herbicidas 
no selectivos de contacto en que son movilizado. ó transportados 
dentro de lo planto. Debida a esta capacidad, el herbicida ejerce 
su acci6n tonto sobre los tejidos con los cuales entra en contacto 
corno sobre tejidos 9istantes del punto de contacto inicial. Ejemplo: 
glifofoto (Roundup)'en gramíneos y cyperóceas. 
2. Herbicidas esteri! izantes del suelo 
Son aquellos que impiden la germlnaci6n y el crecimiento de 
toda vegetaci6n. 
a) de corto plazo: son aquellos que ejercen su acción por un 
período de seis meses ó menos. Ejemplo: bromuro', de metilo (Dowfume) 
b) semipermanentes ó de largo plazo: son aquellos matamolezas 
de alto poder residual que no permiten la germinaci6n de ningún tipo 
de vegetaci6n durante largos períodos de tiempo (m6s de seis meses). 
En general un gran número de herbicidas de los grupos de úreas, trio-
zinós y uraciles actúan como esterilizantes, toles corno el diuron 
(Karmex), bromacil (Hyvar-X), simazina (Gesatop) ó karbutllate (Tandex) 
a 20 kg/ha: 
11, ClASIFICACION POR EPOCA DE APLlCACION 
La clasificaci6n de herbicidas por época de apl icoción se bosa en' el estado 
de desarrolla del cultivo y/6 de ,las malezas. El uso de herbicidas tenienda en 
cuenta el estado de desarrollo de las plantas, es posible debido a que la mayoría 
de los productos tienen acci6n t6xica en pre 6 en pOslemergencia y en algunos 
• 
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casos en ambas formas a lo vez. Esta acció., es influenciada por el estado de 
crecimiento en que se encuentran las malezas y el cultivo •. ' 
A. Herbicidas de Presiembra (PS) 
Se aplican con el fin de eliminar 6 reducir lo población de fas ma-
lezas existentes antes de la siembra y facil itor las lobores de· preparación 
del terreno. Ejemplo: poraquat (Gramoxone). 
B. Herbicidas de Presiembra· Incorporados (PSI) 6 Colocados 
Son aplicadas antes de lo siembra e incorporadas ó inyectados al 5u"lo. 
lo incorE'2ración de los herb·i5idas se realiza con el fin de evitar la pérdiúa 
del producto por su boja solubilidad, debido a su susceptibil ¡dad o la Foto-
descomposici6n, débido a su excesiva volatilidad 6 para controlar su contac-
·to can las semillas de malezas y no con las del cultivo: Cuando se habla 
de incorporación de herbicidas se implico una mezcla mecállica total con el 
suelo a una cierto profundidad. Dicha incorporaci6n provee una copa de 
herbicida en la cual son afectados todos las plántulas provenientes de semi-
llas que se encuentran e~ eso capa del suelo.li:lS semillas del cultivo s" 
ponen generalmente por debajo de d.icha copo. Ejemplo: trifluralina (Trellon) 
en algad6n y soya. 
El airo concepto, colacaci6n de herbicidas implica, no U!la mezcla 
sino la localización del herbicida en Una zona par debajo dé la superficie 
d,~1 su310, distribuyéndose posteriormente I debida al proceso de difusión, en 
una capa un iforme. 
la incorporac i6n se efectúa comúnmente cOn herb icidos poco solubles t 
en tonto que la colocación se real izo únicamente con herbicidas altamente 
volátiles, Ejemplos: EPTC (Eptam) y butilate (Sutan). 
, 
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C. Herbieídas Preemergentes (PRE) 
Son todos los que se apl ican después de lo siembro y antes de que 
emerjo ~I cultivo y/ó las malezas, De acuerdo o lo maleza ó 01 cultivo 
estas herbicidas pueden ser: 
1.· Preemergentes al cultivo y a las malezas 
Ejemplo: linuron (Afolan) en trigo y soya 
2. Preemergentes 01 cultivo y no o los malezas 
E;emplo: ONBP (Premerge) aplicado en Papa cuatro ó cinco 
dios antes de lo germinaci6n de lo papo 
3. Preemergentes a las mal.ezos y no al cultivo 
Ejllmplo: diuro'l (Karmex) aplieooQ en formo dirigida en al-
godón después de lo último cul tivodo 
D. Herbicidas Emergentes 
Se aplican cuando el cultiva y/ó las malezas estén emergiendo del 
suelo. Ejemplos: 2,4-0 en maíz; atrazino (Gesaprim) mas aceite en maíz 
y DNBP (Premerge) en soya. 
E. . Herbicidas Postemergentes (Post) 
Son aquellos hllrbicidos oplicooo$ en cuolquier etopo de crecimiento 
del cultivo ó de las malezas exceptuando el estado de germinoción y eme'-
gencio. Con reloci6n 01 cultivo hoy dos tipos de opli::ociones: 
1. Postemergentes no d ir ig idos 
. . 
1tI oplic:oc:i6n se reo lizo sobre el cultivo y las malezos en formo 
. indiscriminado. Ejempios: proponil (Stom F-34, Rogue, Chem-Rlce) 
en arroz y 2,4-D en potreros 6 sorgo. 
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2. Postemergentes dirigidos 
Se busco un contacto mrnimo con el cultivo y máximo =o~ las 
malezas y/ó distribución uniforme en el suelo. Ejemplos: OSMA y 
diuron en algooón. 
Es de importancia hacer notar que los das si$temas descritos, 
por selectividad y modo de acción y por épocas de apl icación, se 
encuentran íntimamente relacionooos. Por ejemplo, hay' herbicidas 
selectivos translocables que pueden ser apl icados como preemergenles 
(otrazino) ó como postemergentes (DSMA, proponil). 
111. CLASIFICACION POR GRUPOS QUIMICOS 
En 1974 el nqmero de herbicidas comerciales en el mundo f..,é mayor de 200 
y lo mayoría de estos pertenecen a ..,n número 1 imitado de grupos químicos. 
Dentro de los grupos q..,ímicos existen herbicidas con uno base común, pelO 
con modificaciones secundarias en su estructuro, lo cual les importe varios cara:-
terísticos fisico-químicos y fisioI6.;¡icas. Los diferencias en propiedades fisico-oq..,í-
cos importen propiedades especificas o codo producto. Faclores tales como re-
siduolidad, I ixiviacíón, absorción por las plantos, resistencia a descomposición mi-
crobiológica, resistencia a descomposiéión metabólico dentro de la planta, dosis 
requerida paro efecto herbicida y muchos otros factores son i~fluídos por pequai'm 
modificaciones en 'o moléc..,fo básica. Por ejemplo, dentro del grupo de tos úreas 
substituidos existe un grupo numeroso de herbicidas que difieren con rela=i6n o su. 
propiedades fTsicos (Tabla 1), 
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Tabla 1. Efecto de la substitución en el anillo en la solubilidad y adsorción 
al suelo de algunas úreas substituidas 
o 
11 
4 -C-
Base Común 
Posición Substituido Adsorción en 
UREA Solubil idod en suela franco 
Anillo Rl ~ aguo (ppm) limoso (ppm) 
Fenuron 
-
CH3 - CH3 3850 0.3 
MonuTon 4-Cl 
-
CH3 - CH3 230 2.6 
Unuron 3,4-Cl -OCH3 - CH3 75 
Diuron 3,4-Cl 
-
CH3 - CH3 42 5.2 
Neburon 3,4-Cl 
-
CH3 -C4H9 5 16.0 
las conclusiones mos importantes son las siguientes: 
(1) . entre mas soluble el herbicida menos es su retendón (adsorción por 
el suelo 
(2) substituciones de -Cl afectan la solubilidad de la molécula: entre 
mas -Cl, menos soluble la molécula 
(3) la molécula es m6s soluble cuando la substitución en lo posición 
R2 es -OCH3 que cuando es -GH3 
(4) entre mas largo lo cadena en los posiciones R2 y R3 menos soluble 
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es la molécula (-CH3 vs. -C4H9)' 
Dentro del grupo de los triazinas existen tres subgrupos de acuerdo a la 
substitución en la posición 2 del anillo. 
Figura 1. Estructura base de las triazina; simétricas 
N 
Clorotriazinas son aquellas que tienen -Cl en la posición 2 (simazina, 
atrazina y propazina). Metoxitrazinas son aquellas que tienen el grupa -OCH3 
en la posición 2 (simetona, atrato ... ~ y prometrona). Metilmercapto triazinas Ó 
sulfometiltriazinas contienen el grupo -SCH3 en la posición 2 (simetrino, ametrina 
prom~trina). 
la solubilidad de dichas Iriozinas varía considerablemente (5 a 3.200 ppm) 
de ocuerdo a las subtituciones en las po;iciones 2, 4 y 6 (Tabla 2). 
las conclusiones sobresalientes son las siguientes: 
(1) Substituciones en la posición 2 'causan l.:l siguiente disminución en la solu-
bil idad: -OCH3:'::::" -SCH3::::» -Cl 
Meños soluble 
(2) Cuando el -Cl ocupa la posición 2, las substituciones en las posiciones 
4 y 6 no ofectan demasiado la solubil idad 
(3) Cuando lo; grupos -SCH3 u -OCH3 ocupan la posición 2 en lugar de -el, 
la solubil idad au-nenta considerablemente sobre lodo cuando el grupo es -OCH3 
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To':>lo 2. las substituciones y lo solubilid·:td correspondiente a los drferentes 
triazin<:r.i 
posTcfCfÑ-EN ELANILlO 
TRIAZINA 2 4 6 Sol ub iI idod 
-' (Pilm) 
SIMAZINA 
-Cl -etilomino -etHemino 5 
SIMETRINA 
-
SCH3 -etilamino -etilamino 450 
SIMETONA 
-
OCH3 -etHemina -etilamino 3200 
ATRAZINA -Cl -etilomino - isoprop i 10m j no 70 
AMETRINA -SCH3 -etilamino -isopropílomino 185 
ATRATONA 
-OCH3 -ctilomino -isopropilomino 1800 
PRO?AZINA -Cl -isopropilomino -isopropilomino 9 
PROMETR(NA 
-
SCH 3 -isopropifomino -isopropilomin~ 48 
Pi\OMETONA 
-
OCH3 -isopropilomino - isoprop ¡¡am ino 750 
------------
(4) Cuando los grupO¡ -SCH3 u -OCH3 ocupan lo posición 2, los substituciones 
en las posiciones 4 y [, influyen considerablemente en lo solubilidad 
(5) Entre mas cartas las cadenas mas soluble el producto: 
4,6-etilomino :::::> 4-etilomino-6-isopropilomino > 4,6-isopropilomino 
Menos solt:i'l)le·------------~ 
O'~urren diferencias en las propiedades fisiológicas debido o cambias peque-
i'los en la base común. Un ejemplo es el de la tronslococión del 2,4-D y del 
2,4,5-T de los raíces hacia las p~rtes aéreos de plantaso En general el 2,4,5-T 
se movil izo de los rarees o las portes oéreos de lo planta cOn focil idad mientras 
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de las raíces a las partes aéreas de la planta con facilidad mientra¡ que el 
2.4-0, aunque se distribuye rópidamente en el sistema radicular, su movimiento 
hacia la parte aérea de la pla ... ta es limitado. 
En otros casos, ligeras modificaciones pueden al terar el herb icida de tal 
manera que pierde tado su efecto de herb ic ida, ó puede perder Su selectivjdad 
al cultivo. Un caso específico ocurre en el grupa químico de los fenóx¡dos del 
cual es miembro el 2,4-DB (ócido 2,4-diclorofenoxibutirico) el cual es tolerado 
par muchas leguminosos tales como alfalfa y soya. la diferencia entre estos dos 
herbicidas es de carácter secundorio químicamente, ya que difieren en que el 
2,4-0 contiene ácido acético y el 2,4-08 contiene ácido butírico (ver sección 
sobre selec tivida::l de los herbiCidas). 
Cl Cl-
2,4-0 
Aunque los herbicidas orgónicos han sido dosificados en grupos químicos, 
hasta la fecha nO se ha establecido una teoría general relacionando la 9;tructura 
químico y acción herbicida. Sinembarg.o, para facilitar el estudio de Iv. herbi-
cidos individuales se presenta la siguiente clasificación par grupos químicos. 
ClASIFICACION DE LOS HERBICIDAS POR GRUPOS QUIMICOS 
HERBICIDAS INORGANICOS 
A. Acidos 
B. Sales 
" HERBICIDAS ORGANICOS 
A. N~ nitrogenados 
8. 
l. Metalo-orgánicos 
2. Aeidos arifátieos halogenados 
3. Acido$ a"omá! i cos earbox n icos 
a) Fen6xidos 
b} Benzóicos 
el Fenilaeéticos 
d) Ftó! ieos 
40 Fenélieos 
5. H idroearbono. 
Nitrogenados 
L Metoro-orgán ico; 
20 Herbicidas no heteroeielieos nitrogenados 
a} Ureas substituídos 
b) Carba'llatos J : iol ca~bomotos J d it io corbomotc. 
el Amidas 
d) Ani! idos 
e) Carbox ni eos cromáticos nitrogenados 
i. Benzoico~ 
i i .. Ftalómieos 
f) Fenoles substituidos 
g) Benzonitriles 
h) Dinitroanoridos 
i) Misceláneos 
3. Herbicidas hete'ocíc1ieos ni trogenodos 
al Triozino; sinélr ¡cas 
b) Triozinos no simétricos 
el Uraciles 
d} Compuestos cuaternarios de amonio 
e) Oxadiozoles 
f) Misceláneos 
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Dentro de cado grupo se presento únicamente la estructuro de los herbieiJ<1s 
de mayor importancia y los que mó:; típicamente representan al grupo. Ademá:; de 
enumeran los otros herbicidas pertenecientes a cada grupo. 
HERBICIDAS INORGANICOS 
A. Acidos 
_ 13 _ 
Acido arsén ico H3As04. o !H20 
Acido clorhídrico HCL 
Acido fosf6rico H3P04 
Acido sulfúrico H2S04 
B. Sales 
Arsenato de calcio C03(As °4)2 
Arsenato de sodio Na3 As03(+NaAs02+No4As2 OS) 
Clorato de :;odio NoClO3 
Cloruro de magnesio MgCl2·6H20 
Cloruro de mercurio HgCl2 
Cloruro de potasio KCl 
Cloruro de sod io N::lCL 
Cloruro mercurioso HgCL 
N i Ira lo de amon io NH4N03 
Nitrato de cobre Cu(N03~ 
N ¡Irato de sod io NClN03 
Pent6xido de arsénico As20S 
Sulfamato de amonio (NH4)OS02NH2 
Sulfato de amonio (NH4)2S0.~ 
Sulfato de cobre CuS04. SH20 
Su Ifato de hierro FeSO,;.7H2O 
Tetroborato de sodio N02B407 
Trióxido de orsén ico As203 
11 HERBICIDAS ORGANICOS 
A. No nitrogenados 
OTROS 
Metaloooorgónicos 
Acido arsónico 
Ac ido arsín ico 
Disodo metil-
arsonato (DSMA) 
Acido monosod jo 
metilorsonato (MSMA) 
A'.:ido dimetilarsínico 
(ácido cacodil ico) 
AMA: ·Aminometono arsonato 
MAMA: Acido 'TI:",oamónico metano arsonato 
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los cO'TIp'iestos orgánicos con base de As (arsénico) son compuestos muy 
Interesantes debido a que aún cuando contienen As como base, estos compuestas 
son relativamente no t6xicos.· A continuaci6n se presento la dosis letal media 
aguda (OlSO) de dichos praductos, Se puede observar qve solamente los arsénicos 
no org6nicos son 10$ de e¡lta toxicidad. 
1. AcidO$ alifó/icos halogenodos 
TeA: ácido tricioroacético 
Cl O 
I /1 
Cl-<;:-C-OH 
éL 
Tabla 3. Dl50* de los arsénicos no org6nicos y de los org6nicos. 
COMPUESTO 
Trióxido de arsénico 
Arsen i to de sed io 
MSMA 
OSMA 
2,4-D 
DL * 50 (me/kg Peso Cuerpo) 
15 
75 
700 
830 
1800 
400 - 500 
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*-----------------------------------------------------
DL50 = Dosis Letal o 50% de'lo población de prueba, generalmente 
ratones ó conejos 
Cl O 
dalapon: 6cido 2,2-dic:lorop,opiónico CH3- t -~ - OH 
C'L 
3. Aromáticos corooxi1icos no nitrogenados 
5 
O 
4 1 , - R - ~ - OH 
Anillo arom6tico + , Rod icol corbox nico 
o} Fen6xidos 
i. 2,4-0: ócido 2,4-diclorofenoxiacético 
O 
11 !J - O - CH2 - C 11 'OH 
"--"( 
L 
1 
1 
ii. MCPA: ácido 2-metit-4-clorofenoxiocéti<:o 
Cl 
iii. 2,4-DB: 6cido 4-(2,4-di<:lorofenoxi)butirico 
h 
ivo 2,4-DP: ácido 2-(2,4-diclorofenoxi)propi6nico 
O · CH30 \ ji C.l- \ j -O-CH-C-OH 
\ 
Cl 
v. Z,4-DES: sodio 2-(2,4-didorofenoxi)etilsulfato 
vi o 2,4,5-T: ácido 2,4,5-triclorofenoxiocético 
o CL- O.-CH2-~-Oi-l 
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vii. 2,4,5-TP: ácido 2-(2,4,5-triclorofenoxilpropi6nico 
CLQ CH3 O CL- " j -O.-CH-t-OH 
eL __ 
b) 
e) 
viii OTROS 
MCPP, 6cido 2-(2-metil-4-clorofenoxi)propi6nico 
MC PB: óc ido 4- (2-meti 1-4-cI orofenoxi)butírico 
2,4-DEP, tris(2,4-diclorofenoxietil)fosfito 
Benzoicos 
Ac ido benzo i co : 
i. 2 t 3,6-TBA: ácido 2,3,6-triclorobenzoico 
O 
-~-OH 
ii. dicombo: ócido 2-metoxi-3,6-diclorobenzoico 
Feni! océticos 
5 
Acido 
Feniloeétieo 
3 
O 
11 ¡) -e-OH 
~--'-O-CH3 
el 
6 
O 
-CH2~ 
'OH 
2 
i. 6cido 2,3,6-tricforofenilocético 
- 17 -
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d) . Ft61icos 
o 
11 
Ac.ido tereftéilico: .... C - 4 " 
OH 
'__-.:J 
3 2 
i. DCPA: dim.,til-2,3, 5,6-tetroclorotereftoloto 
ii. OTROS: endolol '" 6cido 3, I\-e .. uoxihexohidroft6! ico 
noflolom = ácido N-I-noftilftoI6mico 
4. Fenó! icos 
Fenal: 'U-OH 
3 2 
j. PCP: Pentoclorofenol 
CL-
CL 
\ 
L 
Cl , 
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5. Hidro corbonos 
al A~eites minerales, 
Varsol - 15-25% aceites aromáticos 
Aceite diesel (ACPM) 
Consisten de mezclas de varios tipos de hidrocorbonos: 1) hi-
drocarbonos alifóticos y alicTclicos saturados, 2) hidrocarbonos alifó-
ticos na saturados, 3) hidrocarhonos oromóticos. El grado de se lec-
tividad del aceite lo determina la proporci6n de los diferentes tipos 
de hidrocarbonos. 
Aceites selectivos: contienen uno proporci6n bajo de hidro-
carbono; no saturados '1 de h idrocarbonos ~rom6f icos,. 
Aceites no selectivos: contienen uno proporci6n alta de hi-
drocarbonos no saturados y de orom6ticos. 
b) Bromuro de metilo: 
c) Acroleina: 2-propenol: 
B. Herbicidas Orgánicos Nitrogenodos 
1. MetoJo-orgánicos Nitrogenados.: 
Cianamida de calcio '" CaCN2 
Cionato de potosio '" KOCN 
Cianato de sodio = Na OC N 
Tiocianofo de amonio = NH4SCN 
Tiocionato de potasio = KSC N 
Tiocionofo de amonio '" NoSCN 
1 
I 
t 
f 
¡ 
! 
I 
:2, I-lc>lJicidos orgónicos niho3enodos no heterociclicos 
o) Urea; substituidas 
o 
" NH2-C-NH2 
U R E A 
° 11 R1-NH-C-NH-R2 
UREA SU3STITUIDA 
L fenul6n: 3-fcnil-I,1-dimetilúrea 
ii, ,monurón: 3-(e-clorofenil}-1, 1-dirnetilÚfeo 
- 20 -
¡¡ i, fl uometurón: 3-(,;:.-11 ifl uOlometilfen il)-l, : -" imetilúrco 
0 ° . 11 /CH3 ~ -NH-C-N \\ " CH3 
CF3 
iv. !inuron: 3- ,J, 4d ¡clorofen iI)-I-metoxi-l-mef ¡Iúreo 
Cl 
Cl 
v. diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dime/ilOrea 
Cl-
Cl 
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vi. OTROS: 
clortoluron: N-(3-cloro-4-metilfenil)-N'-dimetilúrea 
clarbromuron: N-(4-bromo-3-clarofen iI)- N '-metoxi-
N -metilúrea 
claroxuron.: N'-4-(4-cIQrofenoxi)fenil-N, N-dimetilúrea 
DPX-6774: 3-(a-cumenil)-1, l-dimetilúrea 
metobenzenotiazuron: l,3-dimetil-3-(2-benzotiozol)úrea 
metabromuroñ: N-(p.-bromofenil)- N '-metoxi-N '-metoxi-
úrea 
monol inuron: 3-(4.clorofenil )-l-metoxi-l-metilúrea 
tebutiuron: N-e 5-(1, l-dimetiletll)-l,3,4-tiadiazol-2-iO-
N, N '-d imotil úrea . 
b) CarbamotO$, tiolcarbamatos, ditiocarbumatas 
Acido carb6mico Carbamato 
Tiol carbamato o itiocarbamoto 
Carbomatos 
i. IPe: isopropilo-N-fenilcarbamato 
1 
I 
I 
I , 
j 
I 
I 
¡¡. karbutilate: m-(3 ,3-d imeti/-ure ido )-fen iI-tere-
- butilcorbamOta 
CH3 O 
I 11 CH3-C-NH-C-O~ 
I 
CH3 
iii. barb6n: 4-doro-2-butini-m-cloroeorbanilato 
iv. OTROS: 
- 22 -
asul am: metil o-4-am i nooenz ene sul fon i1-corbamato 
e IPe: isopropilo-N-(3-dorofenil)earbamoto 
dielormoto: 3 ,4-diclorobenz ilmetil carbamato 
swep: me ti 10- N-(3 ,4-diclorofen il)earbamato; (met ilo-
3, 4-d iel orocorbon iI oto) 
terbutol: 2 ,6-d i-!:.!::-butil-e-tol iI-metíl eorbamato 
Tiolcorbamatas 
i. EP1C: etilo-N, N-dipropiltiolearbomato 
O 
C3H7, 11 
/N-C-S-C2HS 
C3H7 
ii. verno late: S-propíl-d ipropilt iolcorbamato 
- 23 -
! 
iii. butilote: S-etilo-d iisobutilotiolcorbomoto 
iv. mol inote: S-eHI hexohidro-l H-ozepino-I-corbofiooto 
v. triolate:, S-(2,3,3-tricloroal iI)-diisopropil-tiolcorbamoto 
vi. bentiocorbo: S-(4-clorobenzill-N, N-dietil-tiolcorbamoto 
vii. OTROS: 
cicolato: S-etil-N-efiltio ciclohexanocorbamato 
dial ate: 5-(2 ,3-dicloral il )diisopropil-fiol corbomoto 
pebulate: S-propil-butiletiltiolcorbomato;(5-propil-
N-et iI tiol-carbamato) 
Dltioearbamatos 
i. SMOC (Vapom): sodio N-metil-ditiocarbamato 
S 
CH3-NH-l-SH 
¡j. OTROS: 
COK: 2-doroalil-dietilditioearbamato 
e) Amidas (doroaeetamidas) 
O 
Rl U 
'N-C-R3 
R2/ 
i. COAA: 2-cloro-N, N-dialilacetamida 
O CH2== CH-CH2, R N-C-CH2Cl CH2 =-CH-CH2/ 
ii. difenamida: N, N-dimetil-2,2-difenilacefamida 
CH O r-O 
3 .......... N_~_CH 
CH3/ ""-O 
\. J 
jjj. napropamida: 2-(~ -naftoxi)-N, N-dietilopropionamida 
CH3 O 
\ 11 /C2HS 
<¡:>-CH-C-N 00 'C2HS 
ivo OTROS: 
benslJlide: ester de O-Odiisopropilo-fosforoditioato con 
N-(2-mercaptoetil)-benzenoslJlfoamida 
dortiamida: 2,6-didorotiobenzamida 
• 
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pranamida: N-( 1, l-dimetilpropinil)-3,5-diclorobenzamida 
d) Anilidas 
i. 
iL. 
... 
tll. 
\ 8 
N-C-R1 0 20 
propanil (DPA): 3',4'-dicloropropionanilida 
~ 
Cl- í -NH-C-CH2-CH3 
)-_J 
CL 
bufador: N-(butoximetilo)-2-cloro-2',6 '-dietilo-
ocetanil ida 
C2H5 . 
~=-< 
<¡H2-O-C4H9 ~ 
'N C---<CH2CL 
iv. OTROS: 
prinaclor: 2-cloro-N-(1-metil-2-propinil)-ocetonilido. 
c!promida: 3' ,4 '-diclorocicloproponocorboxonif ida 
propodor: 2-cloro-N-isopropil-ocetonil ida 
'\ 
I 
t 
[ 
l 
I ¡ 
I 
! 
I 
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e) Corboxl1 icos orom6ticos nitrogenados 
i. Benzoicos: 
cloromben: 6cido 3-omino-2,5-diclorobenzoico 
Cl 
ii. Fto/6micos: 
NPA, 6cido N-l-noftiltol6mico 
'\ O 
O • 
_ "C-OH ¡)_NH-C~ 
fl Fenoles substituidos 
5 6 
Foool ,( )IOH 
3 2 
i. DNSP: 4 ,6-dinitro-o-sec .butilfenol¡(2-sec-butil-
4,6-dinitrofenOlT' -
N02 
N02-r> -OH 
/CH, 
CH3 C2HS 
9) 
iL DNOC: 3,5-dinitro-o-cresol;(2-motil-4,6-
dinitrofenol )-
N02 
'" NO,-{ (-OH 
H3 
iii. dinoseb-ocetato: 4,6-dinitro-o-sec-butilfenil-
acetato; (2~-butil-4 ,6-din itrofen ilocetato) 
Benzonitrilos 
5 6 
'<-)rC~N 
3 2 
i. diclobenil: 2,6-::Iiclorobenzonitrilo 
el 
ii. ioxinil: 3,5-diiodo-4-hidroxibenzonitrilo 
1 
HO-
¡¡j. bromoxinil: 3,5-dibromo-4-hidroxibenzonirrilo 
Br 
- 27 -
t 
1 ¡ 
t. ¡ 
f ¡ 
f 
t 
I 
! 
I , ¡ 
, 
1 ¡ 
\ 
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h) Dinitraonil idos 
i, nitralina: 4-(metilsulfonil)-2,6-dinitra-N, N-dipropil~ 
anilina 
N02 
'i'::="" 
ii, lTiflural ina: ",., ~ -trifluoro-2,6-dinilra-N, N-
diprapil-~-toluidina 
iv .. 
N 2 
OTROS: 
penaxol ina: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitra-3,4-xil idino 
(AC-92533) 
butrol ino (A-820): N-sec-butil-4-tert-butil-2,ó-dinilro-
-anilida 
profl ural ino: N-(c icloprop il met il )-ct..",~-tr ifl uoro-2,ó-
din itro- N-propil-p.-tol u idino 
3. 
i) Miscel6neos 
i. nitrofen: 2,4-diclorofenil-4-nitrofenileter 
Cl 
\ N0r\-) O <-)-el 
_ 29 _ 
ji" ff uorodifen: 2,4 '-dinitro-4-trifl uorometil-difenileter 
N02 
-0-\ )-CF3 
iii. glifosato": N-(fosfonomet ilo )91 i e ina 
~ ~ 
HO-C-CH2-NH-CH2-P-Ol1 
ÓH 
iv. OTROS: 
benefin: N-but i 1-N-etil-o, o, o-Ir ifl uoro-2, 6-d in itro-
¡;¡.-toluidina - - -
bifenox: melil-5-(2,4-diclorofenoxi)-2-ni~"obenzoato 
CNP: 2,4 e6-triclorofenil-4 '-n itrofenileter 
H-22234 (Antor): etjl ester de N-doroocetil-N-
(2,6-d ietilfenil )"'91 ic ino 
isopropal in:!: 4-ísopropilo-2 ,6-dínitro-N. N-dipropilo-
anilina 
Herbicidas heterocfd ieas nitrogenados 
! 
i 
~, ¡ 
i ¡ 
I 
I 
f ¡ 
I 
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al Trlazil1O$ sim'tricas: 
2 
~ 
·V i. clorotriazinas 
simazina: 2-cloro-4,6-bis(efilamina)-!..-triazina 
atrazina: 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-
triazina -
propazina: 2-cloro-4,6-bis(i$Opropilamino)-;.-triazina 
simetona: 2-metoxi-4,6-bis(etilomjno)~-triazina 
atratona: 2-metoxi-4-etilamino-6-isopropilamino-
s-trlazina 
prometona: 2-metoxi-4,6-bis(isopropilamino)-!-triazina 
Iii. sulfometiltriazinas: 
- 31 -
simetrino: 2-metilmercopto-2,4-bis(etilomino)-:!-triozino 
ometrina: 2-m.~lilmercopto-2-etilomino-6-i$opropilamino-
prometrino: 
terbutrlna: 
IV. OTROS: 
s-triozino 
2-metilmercopto-2,6-bis(isopropilamino)-s-
triazino -
1 (tert-butilam ino )-4-(etil omino )-6-(metiltio)-
s-triazino 
oziprotrino: 2-ozido-4-isopropilomino-6-metilmercopto-
s-triazina 
ciprozino: 2-cloro-4-ciclopropilamino-6-isopropil-omino-
s-tria:dno 
cianozino: 2-(4-cloro-6-etilom ino-:!-tr io;dna-2- iI )om ¡no)-
2-metil propion ilr ila 
prociazino: 2-( ( 4-cloro-6-(ciclopropilominol-l ,3,5-triozim,-
2-il )omin~-2-metil-proponenitrilo 
Tabla 4. Relación de las estructuras entre los doro, metaxi y metilmercopto 
triozinas. 
----_._--
NOMBRE POSICION DEL ANillO 
2 4 6 
simazina -Cl 
-C2H5 
-
C2H5 
simetona 
-OCH3 -C2H5 -C2H5 
simetrino -SCH3 -C2H5 -C2HS 
CH3 
I 
-el 
-C2HS -CH 
1 
olrazina 
. CH3 
( . -
¡ 
I ¡ 
¡ 
1 
¡, , 
1 
! 
I ¡ 
, 
(continuación) Tabla 4. - a2· -
NOMBRE POSICION DEL ANIllO 
2 4 6 
CHa 
-OCHa 
I 
a1rotono 
-e2H5 -CH I 
CHa 
CHa I 
• ametrina -SCHa -C2H5 -CH I 
CHa 
C¡:H3 CH3 I 
propazina -Cl -CH -CH 
tH3 I CH3 
CH3 I 
CH3 , 
prometona 
-OCHa -eH -CH 
I I 
CH3 CH3 
CH3 
I rH3 
prometrino -SCH3 -eH -CH I I 
CH3 CH3 
b) Triozil1O$ no simétricas 
i. metribuzina: 4-amina-6-tert-butil-3-(metiltio)-os-
triazin-5(4HíON -
e) I,kaciles: 
HNANH 
~~O 
i. bromacil : 5-bromo-3-see- butil-6-metilurae iI 
. -
~ /CH3 
Hv_CH'CH 
2 5 
CH; '- ~O 
r . 
ii. terbacil: 3-terc-butil-5-cloro-6-metiluracil 
o CH 
H~N I 3 C CH3 CH3J,)~ 1 CH3 
ti i.. OTROS: ct 
. isoc iI : 5-bromo-3-isoprop i 1-6-met iI urae iI 
lenoeil: 3-clorohexil-5,6-trimetileneuracil 
d) Compuestos cuaternarias de amonio 
i. diquat: Sal dibromida de 6,7-dihidrodipirido-
{1,2-a:2', 1 '-clpirozidiinia 
1 
- 33 -
f 
t 
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n. paraquat: Sol 1,l'-dimetil-4,4'-bipiridinico 
2CC 
e) Oxod iozoles : 
• 
Oxodiozon: tertiobutil-2-{didoro-2,4-isopropiloxi-S-fenil)-
4-oxo-S"'Oxodiozonlina-l,3,4 
f) Miscel6neos: 
i. amitrol: .3-omino-s-triazol 
H. pidor6m: 6cido-4-omino-3,5,6-tricloropicolinico 
NH2 
~ .... CL 
O 
U 
N#' C - OH 
iii. bentozon: 3-isopropil-1H-2, 1,3-benzotiodiazina-4-
(3H)-one ,2, 2-dioxida 
v. 
_ 35 _ 
OTROS: 
pirizono: 5-omino-4-cloro-2-fenil-3(2H)-píridazinona 
metazol: 2-(3,4-diclorofenif)-4-metil-l, 2,4-
oxadiazol id ino-3 ,5-d ion iI 
1 
> 
1 
1 
! , 
t ¡ 
¡ 
t ¡ 
! ¡ 
! ¡ 
, 
t ¡ ¡ 
l' 
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